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摘　要：城乡公共服务共生是指城市和农村的公共服务系统通过交互式作用，达到城乡公共 服 务 的 均 衡 供 给 状 态，是 城 乡 公 共 服
务一体化由外部动员转向内部主动生成的途径，可以产生协同效应、自组织效应、功能内部化效应。共生界面亲和、共生利益共享
和共生环境畅通是产生共生的关键。目前影响城乡公共服务共生的主要因素是：供给主 体 上 的 分 殊、社 会 保 障 制 度 上 的 差 别、成


















































































共生理 论 作 为 种 群 生 态 学 的 核 心 理 论，其 研
究内容 之 一 就 是 种 群 之 间 合 作 共 生 的 条 件 和 模
式，这与区 域 城 乡 公 共 服 务 合 作 具 有 良 好 的 兼 容
性和适用性。城乡 公 共 服 务 合 作 的 核 心 在 于 区 域
城乡之间 服 务 均 等 化 发 展，即 区 域 城 乡 服 务 要 素
的移动、资源重新 配 置 等。因 此，就 城 乡 公 共 服 务
合作的机 理 而 言，与 生 物 共 生 理 论 具 有 较 强 的 一
致性和相似性。
（二）区域城乡公共服务共生的效应
在城乡 公 共 服 务 共 生 的 过 程 中，通 过 相 互 间
的交易、协 调、集 成 以 及 合 作 等 手 段，使 共 生 系 统
产生了协 同 效 应、自 组 织 效 应 和 功 能 流 内 部 化 效
应等，从 而 提 高 了 双 方 的 效 率、增 加 了 双 方 的 收
益、改善了双方的 功 能，最 终 使 城 市 和 农 村 在 公 共
服务方面相互吸 引，从 命 令 转 向 自 愿，从 外 生 转 向
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